









I{ashlogtoo 5, D. G.
; ..! i
?5r.
t!r* btrirrfl af thr tchtE+E Flm ta t4r thttsl .it#tcr
dul ffit Adcd*** fl** rlrorgcxrt hf *h*,firiloch fstrc$fifi
't.''
dn{rtsr. *affi sghunm' qoa trI t}, tIl3O tr ttr tmt srac
, :.
t8 in 1p Srmop*rr ra*a* rtrHir tb* t nltral Stffrr &il
lnrrunrrf;dr t;ryt &d mt F*rttctprtd tn purtrilr csdf,rf,ffiGr
rd frryfrg.tr]*tle[I dmllnn ultt ucnm*l* rd I*lttfi;*l 6rblm
rit&|fi r fuosfiB fnixru!. fur* Istld.tt r*fi n**tIBIr
rt *Iton*.af tfit ftfriltrn srorqn-n'tr ttr* qiosoillf tionf,mttm *t
lf;Xmtm&*tcr. td.tlr Gro*fl *f fmol*. r$*rr rffii rf ttrt 
;
Il*uw letrf rtt by *b* *urop+tr GatI, ed *tuf, faffirtl,tf
brd htra txulscdr
turler$ rcretior te thn dgIrrun ft*s for ttr FllW
of Htut rierop*rn corl ud EtG*l Eumuratlr ttiqut$ t*l e*r *q
' thr. Lflght *f, n rory tnt*r€n#onrttm rfirfrt rrort t*_ ttu
$.alrul !t&t#l&t sf th+ uprflus* 6f, *srfd flrr xL fb-tc
' 
' ,sfl rawloucearr s*, Lln&rfl *itb. i EiGffitry ryrmocry of ,tkt
tfurrf; frned by sultf, **rr*n*f+nc
' i' ln thi* Esnfilrl| mrlour drnattl rilf,r firgrtrd trB 8.8,
'*ff;tet*i clrctr** nrm*mlq tta *biftty +f sefftlcrs frrttflile
".e6lr rmsal* rs fi{Glrl frhls xnkuns E? rrr, ro r**t
rg fn*tim tB tt*rn! nndfulr lkr, fier*crfi f,ar flruaffi"l
l,
stmitr g.Hrr ** Con$mf* gqa*i{GErti+*r of i}ifi. fer*.*gn: ,
rrrtrisf ssdtr i[ ll4?f tht 4{rrrrllr&l Frrr rm* pfoFrd $s r
toluEioAt






, ilFrdflEIilil sh&-ftrf [*r*a*r ta xfliitrrr **eflrtrc* {ftss *ry
osttrtst of, mr {.u Eoier ill IIIEJT liorrrtr', thr rfif fr+g;if,il
?t fiEXed t,hr*sstffit Fy tH pnltml.il* *ftnt o*lp ths ffi-nu
*F sqs6g6rn rftttr rprrl$ *ry$r.{ &t lfiEtry *[f*tt* of &ris**
t_
rJd nd ScffitdE *E *tr*Wth rffi6d ta d***lr futost *ofisml#,"-
:-'
uudtr sreop*ea f,tttircr ttrlrtr .hlnrie*n rurlrlert. Ittt
uxr sfiq 
.ryfs*t&sn af {rrfc:1 lrcfitrf {fr tEa ry fqr els*E ,. ..
mlf rItS int*lmrt{pmt GmEdtfunt{a:u *f tH Esep*sx cfftr*
It F*trrf, reem*t$t€t*slur hut'f,}*s, *{:s trotstrffiil rga6su'{rc*I
Ie ffi ttrmrFtlun trf tkr &Uuxm tstr"rn such .*r tI?F dm$+r* tf
fficrE{dEcrt+n xd t*E *m*nf sf u ilri #rltttlmtfon ef
,+"'
&rgrru hltf t-urltwtflr Ia thic .aartr Etrtrlil srr*frn
Idar* :-tsrb Ertd*Ul t* tm ruuqrrr Hl*e rum c*rr*st Iu
eftr itralt*d :itrscr frrlor iG trrr *td+Errlrit qf rrrf ff lt!0.
.:Ilan*mrr t$ph**** fss' thl ff.Elrtdrlstr*#et{tn at* rpt
,rr * Dfit*r1 'of pli"[*r*L rt crpua,*ts- FtrI{*y tn *wf*'rf, effi€rr
rff,f*lrt+f drmtr mrc thml D tsiffia &mtru
mlirrutr Ihft efflsIr.;f, pe8icf dH rcte of, rsrrr*Gr .g*tstnt
r*wr! lfu$' &fsts Esfr*reffit r,d lffiA f,frE*68(E#a**.s!r tfi
Egr*n+ fror *tfras*1ry 6cearn$ ry{ilrn {*p+rfmg lcffi'f*rr of '
silil *rumrflc -irfr€Ir*tlsn t$inq tm uwtpl;mt* +f ng$rrtt
r -.'1 .;
Wrs$ryr. it#'.$Ettril fi*atm ffrrt{ f-c Eotlt{ti$ *rt6'rlt*e8lc I r'. i




nof{cf r!fuh rertd rhrorb th Frruttrl of $ar tuhr $,C :.
. , 
- ...r ',.:.. .-rm{nFri tt*fi6*I8 6e.ryt*![Iur r[th $t
:; tt flr rr.tu,'*r mt+r io*r*r. *n i;# urt16 stitr* .i' '.. .;' : '. . , li. ., '-
lj,''. 
-'{* u" ur rutarg*lt* th trdc * r lmcgiJ* no thr irF'' "' '"'.'= "'.', I "": '
i;' ;..' . 1.. tfrftUiillt.ri*I, Fr{tsrr,r$.fq
:
-ti-
rrq$lfcd touroptrel. FEordlfil ro U.li. pqtlcf, to dml rlth
thr riturtlon tirrrrltrt.
.lrllrtlr. thr p*bttr rt rer3c rcardrd trlr &har
Eopoad L ln ri{E$lrGrn dfrtr to bc rrrcoun;rd frta rflr
bst mt prrttctgrtad ln. It l,nr€lur6 ro orr rrgul,rtlout
fof u.5. ldurtry, ao trrmfqc *f tlr$o rsrrrrllgaty s luptt-
srtlo*ll euEbrlth rrffil no churye of prllcy tomr{ I fcrrr
cert lrtlnn. r,coraqElntl7. ldtrert ln thr Plrq *r drtrchrd
erd rcmte rt corp.md r{th th.t gcnGrrtrd Ia thr rlr
lrroprm cowtflcr carutrTs. Furthrr b*mnr tia tt$Itarl
atrtl. ril6 rmt prttctprtc dlroctlT r offtctrlly iu thr
*r*ftrq af tlr ir:sC fi6tf, Itttlr rrr fre oBpurtual,ty na
gluu to rcpmatrtlwr of U.&. rpclrl latrrutr rbe utght
hrw rought to rltcr tht Plu. thwrthelcL, 3isetrt intrrtt
nr rt&rpmrd rrE rg llrrcrru tn putltc llfr. tn ot3edrrtlelt.
rd is burlnur rrt lrdurtryo {&csrtt cf cpLrl,oar *il 0ru€rrtcd
la rerpang te ttn properaL ud. rdmrbtdlt, arrf,n of ticil
rcrrrlud thr rgotlttorr .t prrl..
It rerrtr llttlc purpore to prGtrrt .tmrlcra rttttn&r
toard th $chErr"n ptrn shfiorlolo$lcltly. fta hi$iliehtr
cf thr lg.sS-jg parLod-"grop[], oignrtum, rr€ rrtlftcri{q6_
fspffud m etcpr to b. te&an by firt Unitrd rtlttr, .rrd do
mtr t?*trforr, F'ylda r brcrtdm lnts dtf fGrcot rFh.rcr of,
rctlvtty. &r3htr, thc lairrtrt trtra in thr r$otl,rtl.ofil
Imdtng to thr .rtrbxtrh.cnt of 1p rif..i;c ftulGtmt.d tq
rotr,tlon to oth.r problm frctng ttr unltrc ctrt r t! th.sr
I..ft! o! t&f forclg* **aa, prtaertlf tfrr outbrtrk rnd
cemduct sf thr llrrtra rrrl lo t&r *r*rttc fktdr thr lgsa
a 4-
al:ctlol clr$tlf,r. ih thc rholt. homwr, thcrc Ha r
ScqElra hopl that thr &lroparn vlttllty dtrnnrtrrtod by ttt
$churn foilo**l rouM fGntr.ta thc brylnairg of rral
iitrcgtra unltf. iht taslFtlo* nhtch tt nr rccordrd la
thc ualtcrl jtrtrcr both ptrbltc ud 6rrrtr. ru thGlrfrrrtl
gcnrtrtly frwrrbltr GsGo &sthl8lrrtls,
.tl"F :s^iAL e, c*"r. fif
Thr fllacutlw um.wh
Drc srmnrcatt of thc sclgrffi Fro$orrl o[ &rr C, lg^ts
rupoftcdly crught ,frriGln off lclelr ratirrlT b7 rurp:{rr, but
full luFtffto both thcrn rrrl throu;ihorrt th. courta of m3ctlrtlsar
that lod to the btftnmll* of oparrtlonr by iha trtsh Authorlry
on iluguet 10. lgtlr ura tcon fortlxmlrr3r
Prcrld*at ihrrf $. Xrula ltrud r rtrtrroat o[ lirf lfl,
l950o rcta*tsS tbr SIru ad Srrbiug ttr rl...s. *lr
rcrtrt a hlr rupamrt &r JsE rrrd }*em*b*r sf thlt tlltrr
lsat furthcr ryort to i,t tn r ao*rrnlqur tgutd rftg t*lhr
.;Af- , {'r <-'4r'A'xcl'd rtth f,onc Fret*a in 
.frnurry tgll,iii. rear}{rr Fer ttr
Gontlsutloa sf cld to lurnpr lo lltl, pof*tjino#+tr
--ttr tl- Fnlh^^,- q@e*. WcsffiLe Fr'otrrcr alrrr{f m& in GuropGr Fic+lt-tl,--ihr
tI--.r,@'r, Sclxltn PhE xlrtch rould to,inn cntsr into rffret.
SGcfgtrrf of ltrtt Lltrlt tcholon, rho rDFerra to hrut
btra lnfaqrcd of t& PI,rn ott irrr sr 1950. F*lr6 tt rftrr
Itr rmuEafit, trcndfnfl fprthff rtrdy for r f inrl Judgerant,
r,t tb. eoafrtcem of {nrtarn forrlgl rlnlrtltl hflgt plry
ln l^or#a h F{ry. lfs" }lu rgntn asr$srtGd Lt ie r rF.cth
te C<rngr:Er dtrr hl"l r*tura, maing la lt r rorra $rtch
:T-
ro{|ld str.n$tbtl| {furoptr f,r mrtrt*d hlr aspport ln tbr
frcr cf ftjrctlon of ttrc Plflr by th. BrLtt h htrtrr Plrtyr
.rxt hofd (or ltr lrtlrf.ctrirt clrbedtrent ln r drrft irsrtl
.btrtl, hforl thir dnft rrr tettlrlrd iu i{rrct, l9fl. }tt
.sb.*qlertl,, llieecd itr lnitlrltngr lfid $rt Irrlt tc
floblrt etlflra u th orlgiurtor af thr Phs. furing 3h. ltsl
dcartr hrrlqr m fetrtsa ddr tha ii*rtrr7 rgtslorH ttt
Plra u i grc*t rttp fomrrd. rtNd Jotec{i rtth th Brltlab
rrd ttcct fmtl3a rlnlrtrrr le rrcogdrlar it u r rttp to
Srrnpru unitt rd r$rqgtb dtrr l xctirq ia Srpt$rr. l95lf
le ratl s lt r trttr rrtln; ls Prtrlrr th hit d itrrch re
nll rr frnrn ntlflcrtloa m Gf,crt rtcf fomrd, rlrln
rtrrrrd bcfotr thr $mtc tbG rro8rur ffi lr ltutopr
thtongh tbt Plm dw{ng th t9tE t*rrln*r or th. fortl3n
rld pcqrr, rod *lcmrd ttn Ecii$ rftc ltr ratrT la force
l,u fugurtr lTSe rltt r pf.ld;r of t*rrlsra aryFort.
I[c +Jchnu prapomf fo*r$ othf 6s4p'ert frm tbe
Strt Oiprrhrnt thr*rlsb re rsticlc bI Actfry rGrGtff
.lrrr s. *lt't r* thro4h tp psbltartlonrr Agfa*ftrf+gf,
IEajflmn*llg[r rd Hrrl*lldrar,tFr $clrn+r P{rp. all
d *hlcf coneldrtod tt r boLd ffrslo
lrLrt
'Jf fkklr of thr iffiA rrr *lm rtroug ln ttxir rupportr
Amrll iLftlnn, t$pchl Arbrrsor for t$c Arlrlhrtt Plltr
rrd lrtcr lfut*el .resurltf Dltsctsr, trltlf tcd durtry ltpurl of
lc1*rrcatrtlnr C,lnlttac hcrrlagr ou fomlgr 116 ta Jun. ll50
-i-
thrt tftr $thrun proporrl rt&c tht tte of sure:,lta lntuirltloo
fnrrru*d uadrr ttrc Buropcet narovcry itrogru GfP) end rhtul,l
Er gl*rn irrricra iuppcrt. cval if Stltrln dld not iclo' il.
ello rtrtrrrd ltr hpartrncc in promtlnS i'rrrto.{icttrn
codilcrrtl$Be llr rrpiltrd hir Gtppsrt (or ttr flrn Dtfqrl
thr srnrta *brtly rftttxrir. Ir soaelctlon xlth thr third
mll?;rr,irf of thr IKt tn 19t1, hc prlrtat tta lcrlErlhlp
Ln l**ropffa latagrrtl$fl trhen by l{. agbltes. &rrlag, thc
forf*n rld l*r,rln*r of letSr hr *gnla trsdc{t tlrr tslrn fer
tbc upudctt prodEctlon rhlpl h cryictrd to nrult frm lt.
rd for tho brul-dsmr crf trr& btrrirrr rrhlcD lt PulC
grmttr
trl Aftlrrlrtntor Prul. thfft'tu tmt hlr irnrdlrt*
lnpro?t to tha vlrn rft*r ltr umourEtnnt. 'tbgethr rith
hir ddm ha *pplrudrrl tto f*rturat af crnosdi4 prodrmtloe
rrld lltnlnrtfug trdc brmlrtr rl rll m ttrslnrtin6 thr
nolicy cf ocom'nlc taatrlctl,*u1 lspomd sa ("Grnrttr. ih
torcmrxclGd U.5. *uprntt sf ttr Pl,rm ttfsrt armtc braringr
on femlga eld rnd foril arcoEr$iry thc ptrorpa€tJ of 6ura-*tls
rcormic iattgrrtlon drrlvinj fro {t.
'rtbcr ffA offl.clrtc rlrt rmrntcd ln fewr of thr Flra
cfirclrtrs lrGffuf thrt ltr lnpttntrrtlti,rar rrthar thaa ucrraa
fGrrrr*llrtEtr rhould ltG 3ha arlu rlr of ti'&. poltey lo surcplr
tbougL furth*r rtc6 torrrd l&uropera lutcS,ntlsu *3! thnltra-
rourly drilsdrd bf tlu idtA. SfA l&lnlrtrrtor dilllu tI.
Iertat fourd ttr Pkn ancaum6lng, r.ud dkcemt*d fcrrr thrt
[t ;tfht b.ccr I crtt lo fht rcting rpctnl' rG6...ntltlw
of thc frfA tE Prrir, !rul R. Portcr, Grllld fpr lttticerr rld
4-
ts t?r EftiC ln lfrn*rbcr, lgf,lr ttrcutng thc rlrfd (or tsurepr*n
lntagfetlor.
Coqsarr
H.rhrrr of both hnara of thc U.ai. Co!ils.r. ofirrtrat
ruptsrt sf tka acirus propoarl, *son$, thcn hftmstirl ra
of nrlrd polttlcd btflr.fl rod rrty ef I ltlrtto$ r*h m
Srastort .j. *lllXr* FulHfiht, trh*ocrrt. Artrnttrg il.Hrt
Crbot kdse, .fr., Rrprbtlrmi ttu*rstm*ttr; dlJflu &. Jout,
Rrlnblicrn. [rSLlErl trt t{r{tr*nr Ftprbtlcrn, !*trria. JoM
C. $tctal,r1 &p6si.t, lllrylertppil Joha L. l*f;rrlho, Srrutrtl
lrtrnmrl $Ctcr fi*frnrrrr &emtrrtr Ernnl*llr5 rrd Tc'Ceaallly,
$rmcrtt, trnll irFrtmatrtlru CDtlrtlrn i. fhttcf r BrFdrtlarn.
rtrroreiurcttr3,fohr *. }lcCornrl, frFrlblcg, jaufrcLsfettrf
l'd Frrmlr Ce. fu@ttmn. sotrtt Drtotl. Ifrey Ulfcd tha
Flrn prlnrrllT for ltr eentributlan t$ &rroprfir atttrl5itr
throqh latrlrrtloi &rd 3e furrrc6r{itfrnn sorrclltrtton, f lndtsg
It 3errnll,7 tr llnc ylth thr et*r of lr.S. policy in rnd
tl.$. tld tro Etropr. tht Coa3rtrmn crl&d for "tmticm
aEPFGtt ef ttlt ffl*tl rhllr ll an ln Sroc$r ef bctul 4!otl*ta.l,
bcrt rwutndrd rtro v&fiarsl trr uartrls thrt Lt ptrlS
te*{r3lrl frrr co*lrtitl{rarr* foflco,rtj lC prohttstt crrtclr
rd p,totcctlrc cr3lsrlo &ry fou*l ttr fkr r rkP ts*rrd
hcrtln3 6orrn nrtl,orrrl tg&norllr Drrrlrr, I Grr retGh brd
hcAr rcemr#ot ll 6rurl tcnrr b, 3tE Jotnt Csalttea s
ForcI4n lJaomtc (-.{prt.flnn crrly ,a lgS0r rld thf brfLrrd
fuoprdr msuodc l$tGfmtlon te bt rrrnttrl fr lnrsrluj
trrtirg cfftctt of HfiF *ld to &uroge. fhrT rn tn thr Schn s
o -lO-
ptrope*tl e tll#ht Ht&lllr7 f€'r dL, frfrhfuE Etrr*ptr,n nel
flrr Amrle.tr rLlrt*gc{, *r rnll ro a ila6r te ttt*iurtr tht
{tamtllng cf ihtma l.duetry. Ih7 r4poftrd. hcrrcr, tS
sontlmd drOGtrtlgtl,rs 61t thc Ocn*l co*l rnd rtfll
fuilurtrka, ryrd ln thtr comGcttor crttklrc{ ttf cffortr of
rqlrftryl lrl}trl rhs Fttr.rerrtll Garmn tudurtrlrl tatrruatt
ln rn*rch of tlklstlen of ttr &rrtGllt*ttrn fcrturtr af
th Plrn. CrLtkrru of thr $rttt.h etttt$r tmrd ttlr flra
ulr *t ttg ro hltcd th*t thr rrapmrlol cf rld to srltrh
rrlr couslftrd bf rut rr r *trituta of crnrnm, Dnt thll
tta lrclrC rr*fftrirat rupport. CoagrGlr r 3[.t&e th d.trrt
tr mtlflertlm of thr S{sfl fratf, ruld boll'ta thtr rboutd
br Srhru l$to csrii{rtrtion ln fornrhring flcth.r rLd
Irogfrnr fw Eurelo.
tr oHpncrte of tht ;rchsg.fi Plen tn (ba3rclr, Erptltrntllir
$rof8a U. Sldffihlf I''anocart, slc-htAra roa $Gutor Jmr Ii.
ltrrrr'r Trsrcrltr doatrm. GoHGartrrtid thrtt arltlcl* oa tfrl
dragr of {ltnrn tcomr{.c tprnrlon rd aptoltrtloa of the
Plur for ttrcen fntarcrtr, citlaj rattrld fcprC{ by tha
$octrty ios ttll ftcwntlon sf *ort{ flrr fII.
trarrtffl
Coanlatr b, ilmtcer sfficlrlr eod er-cfflctelr ln jrrrcrl
rclr cntltllf f$€frblc. ro tcportc{ frc$tutly in th Frcllo
Iluy cldortod U.s. toSFGt for th Plru't hplcant*tirn, rd
rel*d th trtsr cf pr[lrrlr U.$, eld tc ttr &ge *th lt I*r
rtlll l,$ th. *rty -ttg.. cf acjothtloa. tttuls rrt&$ thtt
-lt'
contfury,curt u$ tlri GEBtliSf'r poaotlor of frrr cmpatitlsu
rrd erpr*{ pro*krctloa. fbGrt n Im. crltleln tlutr scttrt
rbout tlx tisltirh opnarttloa to tntf, tnto tht Plra rc4
imrtcm offtchlenr lrl rNrppsrt fot to$clurlon sf tnr HoC
trartt tre rfthout tlrltal. rlt ,rGrrlail, rfid ttm tht b.ffif
tlrat Ef,rrtrr F**rlr. Go{lil br ehi{vrd ln tlrc rbrymw af
Socl'rfkt Brltrln rr^r rtlct0 oe.culonrll;.
llr*lmet trrlcrnr # trfm.d th.tr tartlvltkrl
3npp6t of tln Flu lacluCrd iiottrnu l}'urar E. Eaily ot
ilrr I6k, fem slpron ftort Jurtler ilcn J. lob.ttrr
Guilfrt c€oEflr C. firmhrll. Crartrl trtll Glrh $otrto(
knf Eouglrr, il616srr,t of lllfuolr. rlbrrmCor Chcrtcr
trorrl..r k. J. Ro&rrt ,}Frpcnhtt*ro Allsf, I. &rlltt rtrd
Grnrnl Alf!.{ tirrcrnthcr.
Throrrgbour Cha cosrrr of tfr Hcaetlatloarr thG UaitGd
Stfi*r rolc*6 itr reproral af rttpr trlrrr thc bujlnntnj
sf mBotlrtlonri thr ttrtttrltng sf thr trrfl tro.ttt tba
rtgatry of ttr trcrt?t ltr trttflcrt{on b? th rrebrr ssmtsltr
tud. lttt7, ltr .itst lnto frrcr. [hlrl,rg th Hcrttra forrlp
rlulrtorr' coufrtad in trr*htrtt** {a Scptl$rr lg!1, tt
tlrrttcd btri.r wlc# the Sshrn tlaa rnd othrt rtftr of
Frop.r toffitl leeroprn utt;3 thlr oglolor Er leffi itl
rt*ttrntr of, Coalrrrracn rd offtctrlr ts rnd qut of f,tlhlqgtoao
Hopm for Sritl'rh co.+Fcntl,*n, lf mt nutlclFrtl'ln. lor
rlth th rrttrrr to lEUr! of ttr Csnrcrrrth frrtt. th
vlrr ttrrt tlr rtrf rlsht nst hrn cm rbout rttho*t htisrn
t)-lz-
auprJort rsd l$fLEancc on 1tr dlrlrrptnt rrr lrprttrd
uprn ocGuloa. Ihe Drac,cntlt frrty plrtfur fomrlrtrd
is Jur l|ll mt 61117 cteted rupport for thG Plrnrt rrrlf
inplap;rtrtlrc, but rlro txirtomad ffldf ln ttrt prrt thrt
hrd trr*a pLfcd tn Lta dctulo6rt by tha tJnircd $t3trt
enil ptoalerd furthcr Lll*trrrcl.
i1${5.,ellfrA}l C j$IBlirlifl ttr
$owrmnt Attltudat rrd .tctivtty
It ftpultt bt tft*llcd thrt rll *mcat on part of tI.$,
Unmrrunt l.rderu, of tht fltpnrtneal of rtrtG rrd lrrrdr o'f
rscfhltltd rIiEIGr. of po!,itlcrl ptrtlcr, rrd Coagrelr
*Hl, lutly, of penlmat figorar io Arulrra prhllc ttfc.
mr Erdr u brrti{dttt sn r Follcl dop4a,6 bl forultn Ertiao,
lnrrauch lt rr tltt off letrlr mr la3lrhtoro rc&r Grllad
upon to prta oE r ncr forttgn Wl.kl or to rccrpt r trarr trtrtle
Ihc latcfrrl trlrn lE tba Plror bo*tcr, rirt lsdtertr{ wt
ooIT by frcgr*nt offlelal strtcfrantr bot rllo by thr frct
3hri thr trrt $f thc eclruran gropoarl rrd runt artlclat
rrftring to lt rrra rard lrito thr Corqrcul,+rl Rrcotd
Co3cthst r{th tba rtrtacntr of thc Con3rrlara"
Echlnt th *oncl, hs*vtr. co*lldorrblt Artricra
rctlv[ty c*ncaruing tho drrftirg of tirc iif5{ Trcrty rr1
curlod rrn both in the flt..rrtmnt Ef Jtrtt !n ir3ful6g3a,6.
end et th+ rcafit of mgothtlcnr la snrepr.
l*y lg50, t-)a StrtG Prprrtrrat. lt tr nrduriosd, bld
cort ts the rcrlintlexr thrt furth€r prolfcm firmrd
-lil-
DutaDmr lntsgrrtl*d rould bc ualthfy tf {t arp*adrd upoe
thc prrttclprtlor of uritrla. Tha r;rpettecrt riehrd t+
cncourrsll thr tlorrr l*rocl*tfon of t$r &rREprla rtrttr,
rad tlrough l**ttrit to pr.ta for latcgr*tioa of tH gontl-
rr,"atrl ctrtcr ln th rbraq of 8rltrfui, li protad rady tc
.{r&)ort tha 8*rognm lalitrtlur. tr}rB bf n. $chrnrEo Ffrt$er
prGscrtrd by thc Fles ttrrt *fa rsytl to *acrtcra thtntfut
lrlutrd 161 Flr['r .uprlprtlcndln, tE eoRc:gt ol Ltrttrd
lilcgrrl{on h H mjor ccottorlc aaGtett, end ltr lmturlor
of &rrnenT lE tfi gqurl. Ib rort csftdrrcttd by Ra,rrd urrml
of ttt d'trta 0rp*trant dtrft nrialy uith thr entl.trrr*t
Srrovirlorr to bt bulft lttto thr trastf *rrl nlvefc tha g:.\f,
*utd rcqoltc fror thc 6lner*l ltrrc{.rrt om Trrtffr ud
Tr*dr (t,ATf) rnil thr ogsl tc Arrrlt ttt :rtrbllrhnrat of $rr
cfrunttl. rh t*prrt*rrt Gffiarilrrtr( o r$ti.+trtil .rpactr
Dlcrnrc it rtrhd to dlrDal th foprtrr rler thrt thc SCrC
rtght btGos r c.ftal rrd bcsru*r lt rccrrgllrlC ma7 ef tha
nrl Sroolt*t Lu dutr,tng rltb c*rtrf rgrancntr. Th otrtr
Urputrnt hrd Drcom rfirrrtrnrtur o# thr Europrm c*rtrt
tf.ditNon clrc tbr rnr rod *ur. frr lbrrlc*o rtpcrlcrer
l,n tdcrury. thl c*gheltlor of ttil tfrrt. trB r&lrlff!. th.
{'s$-*.!trint Es latcrcrtrd fu tha rroldr*r $f dlrlsLrtr
tondrrut* ta thc ttlgh Authorltr. rttb tbr ldoptlsn of r
ffirrrtlc rrrublT for thr ffS. md rith th G!.Dtarl
:rtErIGm. of Europlla fdmllrr out of thi lnrtttstlond
axpcrttwc *f tlr Co*lrr,ltyr
_tt.
lia offlc{d Uatt{rd $trtar ob*rver rrl mnt to thc
nrgotlatlo*t sn t}lt Jchnrn Plrn tlut th ibp*rtrcrti of btrtt
in Junr l95o ront tt* gooc uishce for rt*c:1a nrf thc Ercaottrtloar
lrrl rtatcd thrt it r,ruld bc keilt lafcrncd on ttac courre of
mgotletlonr by ttr c*rrrl ls lrrfr. Hlltlar Dlcbsla rrot
In rqrtlen Afff,im thst thoil6h rh.r. rould br no offtctrl
Ancricra Lntrrrantion ln thr rr*getlctlonr, iertetat rould
rdrlae on drrftlrry rlrc tr.ltr. .fb rdricr rrr rau6it b7
Jeen ;bamtr FEtmrliy cl tccha{crt uttrr. tllsta{ to th.
utrblisheo$t of r lrrga fr&rrl rerklt. Drutrq sn
Ae,crtcaa arlrr{cncr rlth errch r n*r}ct. ljalted Stetar
rcprertntrtltlt rnconrrgtd tln fomatlon of a corrnnlty
rhicb psld t* nal.tlur rcrtslctitffr notr prtfcrcntlal. rlltf
ri*gd rt the GfGltlq.rn ef r rrrl nqmn aartct $rl-ch. by
cnhrnclrry aorpatltloi rnd efflchcro nould lted to ls€rrrrGd
mttllrtonl trrdr riot onlT rtthln thr Conurlty. uut rllo
brt*eo thc Cmmttt rud thr rut of tbc rerld. thul
lsertroicu tha yoltm of rerld..rldr frrc trrda. ta arfrt
of bmttng cfo*r tmdG rGttrictlqnt. u.$. rilvlcc &.ft
rith tffity prorfulor|8 thrt v.,ufd relulrta 
€rrtslr rad ot*rrr
contplrlairr la rffrtrsint of trdl.
"rs ttu orjra{rettsrrl rldc, lhrlcrn eontributloa mr
lrllrcct. Thr tdrr of otabllrhtnS r er.xrrt t'or ttr BCsc
csr fron Eurol:*rn niltot{rtoal. It ir trsG thrt ttrr {Jnited
Statt Euprcu (hurt, rith ltr pf*tlte of Judictr.t, rwlrr
fcrGartld ltrrlf .a t Hodal btrt thc Coffit'l ppmrt rnr
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rr. rlttr.d to rlet &ufsptin Ecadt rrxl prrticl. irttb
ra3rrd to thr m3ulricry Fet,Grl 'if tm ffis. !Gt;E thafG stl
dj1. for thctr fordttgt lfi tE $qft a $trlllr for lErtcrcl
thr Inr|r.trtr CffirEa Cmlr*len" relc rad rcogr urr
ctmlr tttr{.Ild.
Ib. flrlry chrnarl for Go.os.rt{oE b.trt! tba
trttcd litrtfl ffid th. llrerpactitt r*rru of ttr tilSC mr
thr Baltd Strttr s*tr' ln Sr.rlr. Orvtd (.1t. 8Gugar B.S.
frburrrler to ltmcf tlr l9!l0-5,l, l*t*r tr.Lf lccrtrrf cf
ttlt.r nr *ld te hlur Etat onr cf tM flnt lurlclar tc
r.*tlrc thr trpctrnc. of thr Schunn prop*U rtld to
rEcoufrgc ltr*r to prErs: tlr poltey It crvlr.|t{. tltt
rlrppart ha lmt t', tht lll! r' r rt.p to Eurogila udty
nr r$r.ldaa.d, tE ffi Erra tr*nllrl for the rucct*fnl
conslurfoa of ttrr nsptlrtloru. Ia tlr Go$rta a( fereitr
dd bcrlnlr lt le53r Brnc lrudc{ thr Plttr'r rntl-srrtll
ll.Ftcttr lt* orcouilg*et* to frct enterflrr c*pcti.tlon.
rd cx5ndl"at productlon. rd thc rurrsndtt of rovcticgrtT
Gontrrpl&td t,y lts no&*rr. Arrtrtlug th Arbl.Ildor
I"a follwttrf the cosrrl af thc nt3etlrtleor n kllllu
Xorltqon, rf,FGtrrrtrtlw af tht U.r. Tr:ra*{:y Drmr*t*t
l-n lrrtr rAe. rrrtd rr ltrl*oa offte.rr kt*n S,rsar rd
Ssrsp*rar cc'drlrtlql th,r urgotlrtlo;c. Imllsroa rrr
&fild bf &.8.f. (lmaa;. rrrf,rtrnt to thr hr$ ef &f,A Ia
Srr*tr t"ruartl tkrrrf Ptfbla.
Ia gameay. rtill *der lltlicd occt Frtlonr t.5. I{lgh
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Cmlulomrr Jt'ln J. ltcGlcy firv" hlr t*rlF cd+rrmnt of,
ttrr Plrn, tisacl,rlly lu vlcr of lto soetrli,utfurn tc
r{nlrlllng ftrach f+rr of 6*trray. ]I ruppertti tttrra
r$trrfity rlthl,n ttrt Flm .nd tsot .n rctl"! prrt il rtrudo3
.rppoct fsr lt rsrnl ltr tr+rann crltlsr. A*rlerrr dftctrlt
t&t l*c€toy .cted rr er-botrlar iu th trltcr on th Ftln
rr tity rffcttrt lDr (krricllntl. rt rn6 d*aarmtrrtlsr of
(irtf,err $dE trt. Ir thlr rpDtrt, fic$lef h&t thc rlltrtrra
cf ttl lr*r.f soryarel of tm $.o. dlgh Cnlulm, RDt rt
trorL. rnd of hb *rtrtlrrti 6ld{rf Hlllnrr rho rrn rr;erdrd
rt ruthorltlt. er ttr dtcrrtrlirl3i+o lu pcrf*rtrd by
thr ,iIlIrO la Lirrrr.ei. Ir* pl.lcf th.f fstlcr{ Hr to
ceatlrdr ttr srrl.rlntla[ sf 6rrnre ldB{tt, teferr
lplc*ntrtlsn of ttlr Srcrtr, 1116 to ac.h th. conditlonr fs
ihr rl,trlutl+a olr ttr trrt*rorttonrl +\ilthorl.t, fcr th. lt&
(IlA) Srlcb tlrf tb$gLt mpld bc luco*plttblc rtth Hlc f.sg.
fhrcriD ltr r*&rrehlp ln tba tlf;r th. Untt*d :itrt*. ptrgd
for thc ilti'-€rrrtrl *aanrcr of tht trrat* Et rghtnS to
rlysrt6 tha o€flFttl..rn pollt, mt rtrlvlej ta flrf t lrrrny
r solGa lll ltr futun ceHrlrr
&r rffortr to o&teln Grrrm rcaptracr rf thlr pollcy
rt flrrt rrt r{th ftttL auccrtlr 'fho U.5. lttgh C*f"Efur
*r prrtkrlrrlf orm.rraril owr thr drlef tn Crrrrra rDprqrrl
$f thG Hlrs trurd b, tlG mtlylthr 6f not*:sf lrttrrlor, r
fo*rer U.8. Seerttrry fer ttrr *o, mtiEl r. r Frlrrta
lmylr, Erl.ad tHe t&tctcrtr of L*rrn rt€et-toldetr
i.E;*
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oppor€d ts dac#ttlkatlu*o i.? it*rcb l9ll. hrref o i{rcl6y
m.r rbl. tc tcrdt qtcailrt rtth Sll16.tfilr Eonrrd idrnr*rr
oe dftattal,lrrtiore afld tbr <li$olutlor of thc ccntrtl irGrrrtr
Corl $nlu igrmyl tlmr ctmrtng tbe rry to F(6Sr.tr rtth
tbr PLlr. rtf,loy rafrhrcd furthcr .EGcGrl tfilrd obt*tnln3
furnrn aupixffit for th Flrn through t*ltr to i',crrltl
ldurtrlrllrtro flg.ltrr+rfqt rcprt d thrt ,**trflera Frurrsrr
I&pt tht trllr golns la frcr of crl.tlele bf Ruhr kdurtrhllrtr
and rr& 5*rmlblr ftml rltaerrnt oB tbG ltCtf Trc*ty. {tt
{'irrrrn? bcgra conrldrrrtlgn of the rlgmd trcsty docrnats
iacClol lpotc to tifut tionro ehrr;rr 30 th cffrct tbrt
src;rhryrcat .rd rromlc tarttletioar rrou.ld trrult fru tE
Plror rtfatring thE tGonorle brnrfltt to {.€fun7 r$}tch uouM
follor ttr lrplercutrtleBr ohortlf brfom rrilflcttlon la
Lrrr*ay, t{cCfo, Joincd rttL ttrr Srttirh r&d ffrmh ${31
Comllrl.onert ln prcrrlng fot rpccrlf .ctloto
,lo I dlff#Gtrt l€t'rl. Amrlcrn ruplrst ce* fror r
taryrf td r teldi.r. 6.ef$o lt. Etllr r nuhtn6tol fryrr
r&o hrd barl Lnrltcrt by Jora r{onn*t to hG r eeasrlt*st ts
tht Frtrtch lct+rmBt 6s thr drurlaprrut of ttrc trGrtr.
rro$ ln &*-5ge*g,jtrjE rd rpoLr oa thc Unlvarrity of Chlega
[GaEl Trblrr r frdlo pfefltm, ir gsgpprt ef tlu $ctnrrn
poporll. HG blilr{t hoth thc ceomlc rrfffitt rd tht
pl,ttlcrl gorfr of tte pl:ra. lh drfrndcrl tbt Plen, oa th.
ocorpel,c lcvel. rgrlnrt ehrf,ita of soc{,ell*il rd errtrltertlor,
rqd mrticul*rly frircd thr }Erlttlarl tlgrcct!1 Frra3t-
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\rttflr Gosc tllqtlor, lrtrSntlou, erd ruprnrtl6$r.l.lar.
"fu ro&ll.rr rrGttt{ t|tgtt t}. Sircgfror*rr crlt6d f66
r fta*l drelelon on thr Phn m I rsvl te Surcgtra uaity I^l
ra r*ldrcg kforc tha t*o,r:tS Ath$ti€ trr*rtf Councit rt thr
clom of 1951. In hlr rilfiltl r.frt tu thr fost! *ttrattc
trett, ')rgrolutlon (*tTr)) tB ipril lgsl. hr rtrlrrrrt thr
Etrroprrn .trrafth drtGh surd foltorr frn nnltT rad, tcfosr
hrrlry &tssf to rarl tlr p**lldmttrl Ditarttalr tr lite,
rtrtrd th*t tE reuld centlm te llrppof,t rtt urccr frc
Ihrropma lntr3rrtlon, lrldlry thr gghqrn Pl.rB.
Lrbor rd 0rulmr
h*rldr tir hlr.d Strtcr Gorrmstr tb! rcrptlol
rcsdrd t[r fthmn Plrar tboryt grtnrrtty rlro frurlrtblt,
nr ltr cntluroiesrtc Fcttrurury fur thc qurrtl* of trDar
rd bulfuIgo
Ttr Amrlss ffirrtfur, of Lrtor (AF ef L) crxtorrd th
Stra rt ftr lf5(l coarautlos, btrt tbrrhrr qurttftrd tlr+
rrpptt rnlfury lt eontirrjrot o$ tb drnllprrnt ef urrrm
drml8*f rnd of ptagSl]fttun Co"+fc33tlor. errd on tho
gohibi,tton of crrtrlro tir Cosgrtcr cf tnduttrlrl {lrgra-
lsttoa (Ct0) wlcril ltr htcrert ls t11a 11*lsorl *oelc
qffriltntloa lwlmS.{ b? th Plm, D*t r alr *,r*ir*6:pr..secd
lt ttr l?lo c*srcatlea dcc arpclrld esmrnr rhsgt tlc crr0rl
lr.rr. fu p,refrn of th Intcr*ltloarl LriltGa grfirlrt
Lorlrru gntm rlr{Lrrly mdorrcd rhr Flra, proyldrd tt dld s-rt
lmd to cgtcllatlor.
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rn t*rLm.c qurrtrrrr rlrglyrFg* rtont t&c Roulbilltr
cf crrrt rrrt r tuFrr+rrtrl sd.r tb $chrru EoFgrt rra
lrtn gr*ter. liUr httomf f*oclrtloo o,f aiwfr*tur.r.
(fex). for rxlaDlr, c$trd fr n*c*r l[tch nuld Frratrt
tffih r drrtloBr:at, rrild rud. *rffor. ruggtrtlafit Gr rrf,c-
gu.rdtry rgom*ic frcrdorr rhtcis lf aurlcril onrte lould
$ontt Europun rtsmlc lntrgrrtlau ln r fsrr r&lch nrrd
rh thr .$pport sf tir lr[to rt Ftlcularl, cnphrrLod tlr
116 for 'frm crrycttttonF. nrr rrterartlonl chrrbrr of
Gomrrcr nq'rutct r afficr of c[mg*r tr tb. rlre stct
mrl"d Ir mrr ta tE l*tarlrt of urrctnrrr rd r&tth mold
protrct frr* rstrrgrl*.
ChrqlicE gub}ltild tF rrtlalrr hi*.My crittcd of
rmopollrtlc ftt,rrira aarn fr th ffrar rtd ef Uole tuPgort
fet ltt drrrloSnato rlU r| bf xrfcUtor hlJ[, th. ot[!r b,
fhrgCEr l,t. so$elc$ln, ra Arrteu clttaa *nd forrr G*mu
bt*cto
af thc tm lscturtfrfi f,il| Go*Gfnrdr tba kriGrr
coel tdl.rE, ialtlrtlt rr8 t,l[ilrl7 frrorrbll to tbc $ct{rur
gropelllr r&irr th rtat tndurtr' pradaccd tll lr.rtG.t
crltlc o,f tb. fl.a, Ctrnurr &. n *rf,I., pemldrtrt of ttr
rslrad $tr.l corporatlon. fugt hr ea*orrrd tDr tdcrl. ef
Europqr tntogrrtlss, fi8. Btsdrll rtt*brri tht plrn tf, tea
rtrmg*rt tera ra r l*rlflcr of krurtrlrt Lutcscrta to
poLttlcrl grrrlrp r/} rE ffidtr.fit 
€f thG futurcr of r
crrtrlr rr r lixttrttreo of fru corprtltlsa by *en *hleb
sutd bc l*psrnfgfbfr h tln tflrlir{ ittrtcrr rt$ rr rn
-ffi'
arGrHr to SocLrIL$. llc clrrrgrd thrt lt frprrrentod radcrtrlbu
ftgrktton by prul{c ruthcrtty ard *it rrl ot;rflllrttot drlch
ffitld Dt uerbh to crreroe th. lrct of coprtltlr r$trtt
ln $uroprrn ldurtrt rdrlch hr cpurldrr.d to lrr tbr Grq of
th. dtfflculty of BrroDtrn ceorillc pegrlrrr
Ibrt *re . Hffi, rlm rupportrr. ef ttc Flra ltaf
burlatm intertrlr. locludr{ 1r r Ltrt ef ll8 ruircrl0rrl
tc n frvotrblc nct*tc t rE bI mc Altrtsu Carttta. e!
Unltd 8uto3rt, r pclvltt otgralntlea Ie thr !orl, ffG r
rr*cr of btllncat Ladttt. l*porten ttd tratrrertlonl
tirdrrr Err Smtrd il rrtlrg try ilp.€tcd ra lnercrtr ln
U"$. trrdr throrrgh i gfcrtisE 
"o&ilG of rorld tr* dttcb
roqld fsllm tlr. crclttan of th {f,S.
Itr tlr ttl Xlrtrr
,l}ta crrt l lrrm dcerrlr lpaclrl cosrldarrtfsn
brt*ur it. DlftScelerly, rgttrtcd tbc *nrr(ccrr publlc.
Frrru lrrt th $€hrrag Plu ,iuc rlra io r illNr lntcrurtlonl
sartcl rrota alro is clrcbo mt Go&ot d ritb burlam.
A rtrotS ailtoct Ul ihry thrlttt aa tbr lirttrt, btrcucrrtlc,
rt3lrl.t$rr, Gatcllrt ferturor of thr Plrn rprornC 1l
ttrrq!ruf m+rrelrlat rEr 
.ortqrO+r sugrtqt {prt. poprlrr
conrrrrtin rclly r.lrrirl clr tE tt r r*rirrl sf
Europcu catGl. xd a Erch drvlcr ta protcot hrruIf
rgrlmt captt{ttoa3 Cbrlcr .j. iirhhr Fofsrryr af lcsmlcr
rt Pordhr thlwrrltr, r Crtholis turtltfltlanr praElctrd dfrl
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mtnlt* r.rm thc frLn *rlch r','rli r*trhlt*h * e*rtt13 r
lsttrr to th. ditct of IEA !p tort.J&qe te x*y letl
fetc*t* mrpkpraat, frlt?rG to rthl*rn &urcpeea ultyt
rad rttrrytMniug of comrvttlrtr clpltrllrt. clcflcrl
forcr la l $tpcrerrkl 6oalutr{ LY r*frrnyr
h*" rrt s. i*trtsc of tha lrorld Jrnirl C+nlrrrr trrlrcad
(urr lmt thr flstmn .FIm drmlo'p not oaly into r srttl.
bilt rJd tha rsGrtrlntr €f Utrxo tadurtrtd po*r rd
nrfiHrrurtl Jrra FrJu* rrotc tE th fafjF*ar,of&. r llt*ml
bt.rGtl, JcEt[rL ef oplaloar thrt thr latrrr*t*rBl Clrt l
to bC sflrted urrtcr ttf Ftrn r*uM artnlT hcarftt ilorrilst,
rdrrn hdurtSrlrl porr ln tbr 1# rlr rt*ll hcM bl lhr
ltrrl u6nrtc*3 ttr Soclrty for tEr PrccGatlse of lErld trr
III rrrncd prlarrtly Srtnrt tk durycronr rtb{rth of
airrf, brarT {udurtr}o
L,rtr goacerued rbost tb 8l$r'r du6er ri r Grttatr IGt
mt rftolly tntlu*ltrti.*, *rc *thrr rltcrrs rrltrf lslfulr.
tJ.ltavcd t$!t lt ;epld had nrlttrr to frG. corprtltlon Gor
te a crrtcl -- Hir ta &rogrm l*tfglrtfcl. tr{ltlc H.
chtrtcffi, H G*p*at otr crftall, *rr Eort s6HGafE6 rbout
thr Frrlbl}ity that plemtat lr tE tr'b6 rtgbt protrct
lnrffle lqrc,y ttsra rbo{t thr frert tlst thc C*uaftf resld
dawlop luto r grstcto
'ltrrc rlt. hmtntr, fio 4lrrth of crltlsr ef thor
rlp farod c.rtGllrrtl*r it th. 8Cnf;. Ih. filq$iQ!}[,, r
lllnrel Grttolic rr*trriilr, lr*M al|t egrlnrt tba lalc$rtl
o
qltr
rcp S..atcd bf thr @, rltllch hrd crlltd
th Plra I ctrtalr itld ttrGrr.d th *ef}m*lc *rp*rctoa *llch
rruld rr*utt frc thr fka rtd tha pollttcd barmf ltr lt rouM
brleg. gg$H;gjg3f, mfuiar nruly rupport d th. schr.n
grotoral rddffi# [ttrt Amrlcrfl r]tpottr7. eld, rtd preddlag to
*n$$rc frcr eo*p:tttlsn rould bc aoecmrt ts forcrtrll r
dfiitop.Et tcmrd srrttlintlor. mfl|qel ra5'ratnt llhrtrl
dt*eg*ttd ttr dsngtr, atd polntcd to ttu frre rnttrfrlr
fcrtsrCr rlfuodtd lfi thc Flra rn* .i{Fportcd bt tta urlgl,altorro
Hf,Jor ,rntrl *tlflrle J. &eatrnr uho hill hrded ttf
.}ff lcl of, $trrtrglc $rrvtcu (i}r$} dgriug i$orld *ls lI.
rd{rtrsd hlnraff rfrctf tcetlf to Cl;3cltr A.rdtllr contcmdltS
thtt thG dfl* vould bf r blm to ffimpely rd rocld Gotrttltntt.
to FilcG rrd I'Uleplts ltrcr*the Hr foutd tl[t t]ic Plrn ucuL!
rot, .. r.lcftc{l by Brodrtlr lerd to thut rrtrblirhsnt of
eutclr ot to rioctrtls., sflt to r ftGt eatorprttc ryrtcl Srtch
eould rat tilt*t nlthont [1. It *nt furtkt, reyt* that thl
Flo pevtfid ttt sftly Frtatlcrl rpp,rorh to th. stlllrttloa
of iarlarr tnd$rtsy. ftttdcn H. .lichltr, preftrSo( of
rtumlcr rt thr Unlvrrrity qf Chtcrfor trpfurr{ rhlpttcln
couttnlus the Plrutt rbtllty tc btmt 6our all *sorolc
nrtrtctlor. lrut lrt, too, baliaved lt *tld rtd thrt tdr
Inf+r:d iltrlnlea
Hrltsrt trl tt{ lclrqd lournrb fsrmll, rsgportd tb
Plra ad concentntrd En rhrt tt wuld dc for rfuropru rcomdc
urd poltttset [rlte5trltloo rnd for a5xr6urlc ![+$raat. Frrt
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Alpert. r Efitrr o[ Ifurtepaltr Gcomaic hlrtry, tHugfit the
lichunra lllea ret tha Attd for liureg)G&B 
€esm$lc l,ntrgntroa3
H1lltrr tlt berd, Jr. of thr cosnetl sa horcl5n fulrttoar sdrd
ts thlr .o!l] .pGGutrtioa 13 to thc cff6ctt, bath tc+aoslc
rrd poXtticrl, of ltaltat [ntrgrrtloel itct*rd c,e uerf of thr
Sora{ga Follcy Auocl*tt+n lrrmd r rtrdy of dtff lcultirr rhteh
hild to br rt h lte lrplsmntltl*i. John A. hcfrrroa, r
r*btr af tlu U.$. Drprri*nt of Strtc stttnS la r p,rtrrtr
crpsltf, pmtrd thr Plro fcf ltr p+rctloa of hffkt
rtrrrtrrdr of ll.vlnj ryrd of gsrrrc6J4rxm Go..opcfrtlsar rcd
fosrd tbrt Lt rould trr b*rErst. to 3hr $ett frther th$r posrtt
tht fometlea of I thlr{ fstce in &rropt. *lll{*a H. Chrtrarc
E*otcd clrrsnsr $ttrlt. 6oporuat cf rtor&l F&nr rad Atl$ttc
ua.lonr rr critlcrl of thr Flra brcrurt lt muld yrcltlrt tha
rldrr usl+n to Srtcb Sr r*ptmrl. rAllc gtrlttt! Gall*3[r.Esth
Lrrrea, rrltlng on thir iru*r, fenud lt to bt rsre llkely to
lard to intclrrtton thrn r lotln crg:rnlntlon rsG! r. tha eoryucit
of iiuropr. 'fbt tdltorr rf tha f*rri€m J+ffinll gf 
-I.nqf Ertlwt
!g drrft *t snlf rith ttrc r,tr dep*fturt la ftcmh fofclta
gollcy rhtc$ c+ul,ht co+frrttorr rltb rrirnrnf lurtrd ef
elllrmrr rgrl,nrt htr. g*ar J. ldo?Blothm, profreror sf
polttlerl rchrcr rt tlr Unlvrrrlty of f;blcrgo. rgrrtlag oa
35q $nrvcrrltr of chtcrgo Rserd Tnblrl lnt*rullcd ttr Dorlusr,l
mthcr thm thn ccoacntc rrpmtr of thc PIta rej thc rrm
Frtnch pollcy of co<,pcrrtl6r rlth dar*rn7. rr *arrttwf rddf.rt
hr crgrr&d on tht mr Frcnch poLlcy of offrttiag €6s1
pfi.cr throu8h &o..opafrtins Lu r peo*, rd parl..d th: fumtton*l
*fio
rgforch to Eurogrrn Buity. &*f Flm Hs dttcrtlrcrl by bGra H.
Dren of thr Forclfia Pollcy Arru*iatl\'rn .t r forn of rrcch
lnrurraa rGrisrs th pofrti;tlity th*t trrrun ravivll rlgst
rgrln beeeco der3eront to lErtrst.
Con*l&rlrE tht 5Ghlrrfr Plcn ia rclrtlori to tltrltrd St.t.l
Fltcfr *illls N. Prrhr rrr thc Plra rt r griu for Aecrlcu
polisy la brrrolrr rlrt it *rtde p+rllblc Hrcnsh EctDerEGa of 6
&crma tmant#ot rlttrsut a mgnrltf gurr*ntcr, thougb ht
do{sLtfil trnt t}rr tcoumj.c lffmtr of tS tiCaf wald bG rr
tfcrt rr ttl poltttcrl rpFllt. T.H. Hhlt.r Jorrrrnllrt rnd
rnthor of Ft4l-Iq3!e+t$ar, foffi{ lt I rolutf+l to thc E$hr
probl.r. thfl*h h. hrd rtrrucd thr rltld to F.Tcnt ltr dcvrlolrout
lnto a G$tGl. ecrG7 I{h$Gr rrct ltr t}ta ,{rr trguDf{,g thrt
ttr 5chtil*E fopo,t*l hrd IGC to Aaerlern trd*ltrrdtry ef tln
frct thlt 3uropcm potl,ttctl pall.ct rrt tr furportrnt 1g Ailt?icrrr
atomalc pollcf ia pruoting &nropren latc6rttlut.
Arcq! lrrflurnthl prlvatr lacrlcan ergralntlour, th
rGhililn Slur oa thr r&ofc fo$ls rrrn $rpi:otrt. Jt!.t.. tetlll}Er
rrd ttrt ilru Y+rk tlrr: +trroclrtlon, for lasplG, Erflc ont ta lto
f*ver. rln tb $thrt hrad, .lrmtr Fiarrrr*r Ar&,oG{atG rGcfttrrf
of thr ,tatls$rl Cauacil f or $rcventl*u trf .arrr Srolnttd aut
thr $t*n'r chartcosfuqr ia rchtl+n to gh *ccrlcra Boal of r
rurnlted Urrtrayo
Hlgulnm rlud ,!e.a
Itushing e mch rldrr rcGt{on of thc furrfern grrblf,c. lt
lr thr rttJtrda of tbr srfrna *tci.dld mrt to fo,rnrl,rta
fuoricrur opinfen os tltr Schtrren Flu. thr Aalriera flErrgr*lmr
rll rsppoft { t}tr Echlrrn propntrl, ptrl.,rrtlt for ltl prmtlor
o
-ll-
ef burolcan notlrislr r# ac\?Hlc lntcrtrtloar FtlrGo-attfrtil
eer*llkt.ftro, rcurwoErc lrrrrtacmr lxrrrlhtr +rpttrlffi to riarda
€thcr thg crl*l atl,I {ta[lr *ad tha paerarvrtlos .irf Surotnrn
ptffito pEl{lrQ xpqf rdd.{ ro trlG.G rhc hopr thrt t*. plla
muld ErtG lttr U.5, *id mtclfrryr rnd lt, II}G lkffiDlBr
ril*e+nrted thG dr4crr of crrtertrlttso undrs thc }lra. Tlrt
dl.d n€t 3.. I d*qrr of r aautnl ttilrd f$rcr $rartrg +ct rrf
thr Plu3 il.jfa jful qd. *orld $*usFt dlg rst forcrrt ury
rduttat dfrct *ra rtu"crl+*r trldt. :rhllt puststeg flret garhd
for {l-c. ruppsrt, rhf rpat aa frr rr rusgmtl*g thrt unitad
strtar ilrc$'rrt ba crtrtrd to tslura ruecalt ta tlrl rlotirtl$ra.
.lihGr tttllicr hlct rrrlt*r v[*nr Tk -Shffutlre Cr.rturrr
r llsarrt tt€,tartrst prbtterttoc, alrcr balirrad A*erl*ra prtttufi!
tr b. rlctrlrrFi rEa c,rholrd llsctex. Jo$rlt*le I\t 6p.ntrlg
crf$ertm{ tH brmrfitr of r'+omic lntcgntl<,nr rrhlch ri6ht
rprrrd to othGr f laldcr [n f.irrntl4 rul.crus cerpatitlos rd
olinl^nt*r{ natl$brt rlyrlrltr lr thc r+'tnnt twrd galrtbrr
flrlct. Ltf,t cr golltlcll rtrllrttr r*d l,rtrce.scrnu cc.oFrntlotr
lo thc tlrscml uf tntrgmtlon3 fortm mr rrrL&rutlr dtuldc{ l"l
Itr aplalcnr rhtlr ltr cc.ttorLe!,r :ruird g1ll plrn for rltrbttrhl&a
t Suroi:all co*r*rty. trllllm $. schlg,n sf thr F+.ft$r tdltorlrl
bilir.| rf{'tf that thr ?lan muld ernrtt r ctatctr :ewtltutlsg
Surslran intc6rrtlor et toe btl;h r Friccr aad rrl,tisir$d U.ii.
pol'Gy f*rr bciu6 willing to F*, rbir prtcG in1ja16 of *rllng r
forr qf lntagrrrlon ctrlch purd rfcarrrrd free ermpctltlun. ll$th
Je--erleu, r lcft-riag Jr,rutmlr r{rd thr aiur rrrohll* nrc adit-
orlrfl, rhlpticrl, tbG fernr callrd the plrr rcraly aa expsrlrcnt,
q3f-
tho trttcr fcand it nlrht bt€".*r r crrtcl, tho*gh la tfu r'brc*a
of thu dtwlorr*aen Hli.cvtd lt lputd $E to ttn 6osdr
Thl drtry ilrt.$ 6a Gta$ rorc nholc-t*rttrd (r ttr rlrpBof,lr
i.*rgc lnercndrst FrgGri $$ch r. tlr€ Chsisftll qE$t*..IqEiitIE.
tbr ( resalarxl Ptell t:ta.ld. thr Lcukrtll.r (liy.) Courltt-
-----+-'-
Jgglf,&lr thr @ii"tttttr tbc ltcti 1ot1 IlG.r
thr St. tou.r F+rt4{rr*tqF, rld ttu d*rhirtrj}qq-&,S! rry'pnrtld
it for i trrlet? e*f ltrtonr. 'I*G ;n&"r{Eiil}at of ttr $cltrlffi
Fsgrrrrl rj3 rtfely b*lLd rl r atrp to lBttf:rrtl'-,r for
Ggor$ia*c Ff,$grata, ao atn*h.&rtnr$ coq+pGrattrl rr-d Suro5ntr
Bnitt. rtrtryttr and frt*don. It $at tacn rlso rr e aotl
twrrd {.trlfiG'rt of trrc Gtfnaa pfobl{r br tftry 6crar*y to
th. *rat. ltr plitlcrl rir:alt'laermt r*r glrca ruore *t6ht
thm ttr sc*n*e'*ic .fpaGtt. It r*r g*mrrlly bttrlcYld thrt
thc PIre r*$ld nof d36t4p lnto r certrlr but *luring thl c*urrr
of th fia*ot:rtiuat thr hopt tlrat tht pmcfc of tb HIgb
Jfuthorltf bf cufbcd, rd &locrrtic eontrsl Geaurtd. il
frcguc$ly crpremrd. Thtrt rrr rt f tnt mr*inr*t r.b*ut
ttp sri,trrh Frrttlonr lflt dilcsrurrr,Gtr$t {rvGr mjtctlot ef tha
flra s,rvr ${y ts ctronG Gritlcisil of ttn Trttteh La0or Frtth
thr bolLf that u*gotirtloilr rhould c+ntiuuc rtgrrdlcmr tad
tl* hsp. tirrt Brllris rruld orrnturllf bt nllliry to .ioln ttr
iStC. *earlcrs tuppsft far thr flrn n.c trrcrdry ttcol-
mtrdrct ln tla l*tfftst af rrrivlag Bt a8rtcrt ua tht IIuilr
pf{fiotiftt frtt consttttt}n rnd agccdlrg, Euforrtlfir rbLlity
ftr drfrn*n. fGrr Hr arprGlrad tert fiia+rtcra 6toa31l,,g of
-o7'
thr ,rubj*ct of i'{rfisn rrrfnftrrnt ctlrrupt t}r* lrcgotlrt,lonr oo
the achrnsn Pl.*n.
trha br6;iunkrg of n€fl$tirtlrrrtt rrr th€ Flrrt .a jrrrt 1g<g
ma \ry.rr0h*d,:rrd la rlf AlB*rrcr$ pa*8r by tm uutbrtrt of
*rt ls Eorr*, but itr inltirilag iil *,tes3[ lgft srl;,cd fortb
rldr rrxl f,svrrrrblt g4+nntnt. Itr eit;Blns thr ferlortqf E?[th
rrt aleo heilrd rt I jrc*t rtrp, tluruSh ir iler g-iwn cou*l(rrrEly
laar r,'1s3 ia thr 1rt*r, p*rhri;u bGcrrira crf tirl disrilart ef
{iomrgrl uaugrr* .tlc&rtnur rt *pprori etely tttc trrc tlfia.
Frarrh ard {icrnrt mtlf lcatlnn it fu665*r 1t3l asd Jtrulrfy
t0tt rqr preimd, r* m. ttr Plrntr autr. lnto foruc, ttt-,rgh
at tlp lltt*:r drt* th ilaitc{ $ttt*r prrsa greo $rlnarily
dsdlcrtcd to tho l95l elrttl*e st,Frl$a. Frai* ior thc
GadnlrrasanrGrlt ilf tha Pl*n ma Sivtn prrti.culetly t€ sctlu|[.,B,
Adanelrctf j+ssi+t *rd, tnorrg t**ricrat. Johu 1. HsClrry *nd
I,*sl'el llruGle
i*i *{I'Lr..i.\ 'l r!{
t'lt" *tnrua Flrar f rl frnr bGi$* ra Aqnarrcm c._roctpt
r5 tt hu orlisti*r b+cq rlltgrd, Elr *nC in rhorrc tncegrtlon
tlrt thitcd lltrtcr plrrrd rro dlract ilt.rt. lt rerr h**cvar,
wll rrclivc'd ln ttrc tjultld $trt:r lnd Gncoftr3ctt la ewry
po'tiblr uly.
fhr Pl*n's rrctptlon eGrt.md ar nuch oa ttr ruprrartlaarl
apptorchl yh{eb hl<t out thf bril of prlltlc*l tstegr.tlon,
tC st lte tc'rtsr*iC er;u*gtf, rhleh u4uld ceili)lemg'nt U.$. tLd
fot lrrtogrcra fccov!trF.
/-0t-
Ts thr Pcrttdrntr thc drcrctrry 6f &trtc, fiHl}?rr ef thr
GrGC,rtirr rad larlrlatlur brrehar sf ttte r:oGrErnt, ud
Frbllc fl6urr1, tht Sclsran l'Itr pr*taad M vt 3s &rrOnCra
un{ty wtrict tlrcr con*idcrcd aaE otld fur thr rcrutgrner of
E*ropcea ccoffidle rtrGafth ra r brrir for pottticrl rtrbtlity,
e fect*t r.'iah *tghrd hrrrllt io tH contrxt of thr seld trr.
fbough 
'.rtlmr potntd out tbet thls *ery un{ty arigJrt trlp
ffGatsm irurop. utrbrlrh ltrsff ar r thlrd r'orc. +n ttrt
lntcrnrtlon*l lclrre , dtcrcllld ih:rogurn ffiro#cmt co ttra
Untt d Strt8t Et rryrctrd eut iiewfneat ctfelr. Brrr
conf ldlnr thrt 8iu m Comurltt Fufd rtfilf*ha& &rrlir! L
r prrtrcr sf BhG *fistr notrDltr th€ tJnttcrl otrtqrr ,Jf f tcirlr
dcplpred Lrrlttln't rsfrrlll to jr)la thr r:CSC ild epr,l**rd
th @tlra#a r.h,rtt by Fmncf ia r*rrxtng on r mit mlrtlon*iF
*rith {itrr*ayr octt r='lch thr Unttrd $trtrc hrd hoparf fer frr
tr'lrG ttEt. ltt occarl+;aL mrnfuql c('rrcafttnf tha pill*ibly
drngcro*rt rolc of tlrrlrnT rn thc e{::# e*ta fror yithout tht
GG"frillrtg U.r. offte lelr rsi,hrlmd ta*tcrlt th€ rtcp trhtn
teurd t+niil rrhrbtlltrtlon rrd kprciurd Frrmor+rcfilra rcletleat.
c}fftctsl rtlttHntr rpparfGd to rlfltgt .;tett.r lntcre*t
Is ttr potltlcil cffrtr cf, thr S,elrqrn Pln,. tq contr*rt to
tbr cttrclrn of krinc*l rnd lrtor i.a itr t€ontr.rl,G proi ltloal.
Inc* tw group* r**rnsd *jrintt rbc drr$rrt of errt lirrtlor
isd rurtri(Biilo o[ frsc allt*fpri,t{! rsrdrr th* Flrnr ead ihff,r
IlrrElntt strr tclE"d by rra, *altgrc. ihr qrowrracat roaght







hocrurc ltr rtpfccgftr*tlver rttirtrd lu trritrng rntl,-,c$tcl
pn+r.'iliotg ri,to tha d:{ri: Ire*tfr is th€ tmtted Stetqt,
hrralree*r erd iahrrr prettsd for ttlc lr"*G Surrrrrt.rot .f e frcr
ccs$ory to ba i.ile$r[x]raled .nto tht ..Cilt'; ttreir ntcrtrtt
tterc l.dantrcrl end rmt opFo*Gd ro tot ttu c*a€ jn roqe *f
tht ,r.:'-rr' ra+srb+f totmtflar. lt carffit be sald rrrthoritati.wty
that brrrintEs -rr labor inf lrunc.$tt tht tfcrty prclrislonr i* rn,
rasl $nra. *!CIth SCoupl rqcc$ais.td thut thc C+nuglty rould
pr*vif6 etrrxlftio,rc fnr -*rc sfftetivc tcautna g;sa ilr$r
rlf r ttiet, !t bilr'ld bc Ecci)*p{rnird by Flictcet bcnof itr.
enc{ elrrrw Bll, thc Iraricer butlrtu cs*qunitr, too. *oultt
6r{n ffoO ErrroFGrn prod',ret.*.,:n end tfrdc ltcrarrcd thr?ugh
Cgonorle rttloliailrtti{,.n, ;.ghtl8qd surol}Gla a,i}t-r. t, to
C.)rpctt, they bciiavtd, trorrid terv,:' to cnlergi rorld..,ridf
nultlleterr"I trrdr tc thsrt ito b*otfit .! r l1 rr tlrrt of
tha iir,irCo ,n thd xlr+rler thEt:Gfr:rc, betrirGor tnd lebor rrr
aorc rrlllin5 to *u;l.rort ttlc tchrne$ Flrnr couldcd it mfC-
tr;unrdcd t*rcr:tial rGorur:ic fr+*tdor*, thrn to criticha it.
fht irrgG *.r*ber '+f *rtiilc6 rrfi thi .rghrEEB ;rropotrl
plbll*hed to polltrrll tad Ge,;'rrr$l.c .,rrgrrtslt tsrtif ;id (o tha
*i6nif lcrnrc attrchcd to tt err"]!r& txrcrtE. ihauph tlrry rrcrit
GrtafiriuGly rrith tha ?cfirr]aic Fro$rlta ax;,aetpd in r',a
{:orilq$ity. f}E prlltis:l rtluitt r*nrich *ro,.Id br brru4ht *b.rut
tsy thir ,ittcntrlrtry eceno*i€ !!$va t6ra frfiri grrurrllf e*ph*alrcd.
i'erpltt :.rrrrBSt tbo*t thd .diff ic.ultirl ir irrplercnti-ng tb
S(DJrct. ihG Crpnrtr Gil:Jrcatcd fcry llttlr critrclra.
/
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It it r rhr ilGr^ly R€rr *rglster urd i.o thr detly
pf!s{ thrt 8t}. ltaprct $f tlic flra on A,:GrIcrn Eplslor (sn br6t
bt .{}Gm, 1| |*,ll m tb6 crgrrc o( latct:tt tr&cr.in i.t ttur:6g
th ;rrriod 1*50-1913. Sl,tir.rr.ra[ rfrc irolrt*d .;olccl c'f
crrtl(a rgfrersd la tln r*etlle*, tHr dr:"ly ;.ftat rtra
tmstlatrng im thc rapp,ort 6or thc flrn't fcrt rf a $f
Geotr'ls and politde*l lslmr3rnct rhich it rcc,:anedrd to
15j Amcrtaan prbllc enc irr guwrr*ntr Coaqsnt rytr tiir
Ith*rnu Ptlin ln tB Acricrn prcllr rsf i,Gd i[ fslrti,rB to
othGf ,-:EtterS .rf tar.ccra t+ As-,erlctEa, ..:a ttx skerlc lt, sa
crtGnr{vc, rlrttllc<t, lnforuatiru rrd {ndic*tivt ;f ilt
frlorebl* isrptatri;rr rhietr thr flrrucb pro{:etal tr*d nrde oa
dertrrcrn upiu{."n.
ilocrirtc thc U$i.ttd $trtil $rartd trrr .,,+rlrl +f se. clD
,.rofirrlt rnd Robtrt irchu*err. thc 5,,s1 ,:f &uro.c csuplad Bith
ac,rnrxlie pfrrgFclll r coauusili rn xhich tho problsri ;.f frrrr€o-
\arr*Il ftlatli'rBsr tll& &SfitonG t,if I nGf {tr Gr !il.:, rOFG.
r+i ht , inri r ool tlon, sho ochnnn Flx,n urs rrrrly ralc+md
lrr tlrt Umltrtl ;rtrlerr
I>
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